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ApAítado de Correos, 140̂  
I 
O N A L S I N D I C A L 
I n g l a t e r r a y J a m e n f í -
r u < t ( l e l a s j d e m o c r a c í a s 
Mr. Atiee ha efectuado recientemente un viaje a la mengua-
da ZÜ a roja, precisamente en esas días ne¿ros ea los euales en 
Valencia y Barcelona se perseguía a los oorer'Js de la C. N. i " . -
\t A. 1. a través de Jas calles;J aispiir^,\aolos desde las esquinas 
y apresándoios en masas que eran fusiladas o destrozadas a 
macaetazos en ios pauo» de las eárcelts. Jtin fin, cuando estaba 
a la oraea aci ai a la caza del hombre y el asesinato del obrero. 
¿imaitaiieaniente con estos «evangélicos» actos, se seguía 
saqutíinao Us casas por tercera y cuarta vez y trasladando de 
unas a otras lo que los primeras saqueadores habían conseguido 
apilar. 
^ Ü s imposible que Mr, Atlee, al pasear por las calles de Bar-
celona con su traje impecable y su sombrero hongo, ha tenido 
que oír tiros y descargas y ver carrejas y atropellos. Haorá 
Visto sin duda las largas colas de las pacientes ciudadanas que 
esperaban ansiosameule el puñado de naoas y el pedazo de pan; 
üien claro habrá visto cual es la lorrna de guDeraar de las 
democracias marxistas. 
j^tíro lo verdaderamente asomoroso es que este hombre a su 
vuelta a Inglaterra, se baya olvidado de todas la* atrocidades 
que ha podido sospecbor y ea vez de intormar con la verdad que 
Leva por delante todo guoeraante üoxirado, naya di-no sim^ie-
mente qne el gooiernu de Barcelona era ua ^oo^erno y que la 
i.spana marxi&ta era una nación Oigauuada. i l a uaolado este 
homore del tnunlo de las democraeiaá, depues de uauer vistu 
todo esto. ¿U'ic podemos esperar de muñecas de esu clase a la» 
^ue un ventiiiOcuo siniestro dicta palaüras y scnLenciasí ¿sjuc 
¿.odemos esperar de autómatas que viajan y ven, como podían 
Í aberse quedado en casu y ser ciegos? 
[j^Jbstos hombres y ^nombres que la 4masonería internacional 
hace ligurar en las primeras lilas, carecen de aocrtaa para haulax. 
lis claro que Mr. xitlee ñubiera quefiao decir todo 10 contrano 
y ser un nombre honrado y una persona decente, pero no pue-
ue. íLK teadrá que decir siempre 1* que ua organismo internacio-
nal, sin ojos y sin corazón, sia sentiuo de la justicia, le cíete. 
Nuestra obligación es denunciar ante el mundo entero esta 
mentira, esta injusticia manihesta y esta iarsa que el marxismo 
internacional mueve coa sus anos negros y sus aedos ganchu-
dos. Lástima que los muñecos que mas juegan sean españoles, 
pobres españoles cegados y preparados en una larga etapa de 
p ropaganda y que añora eskan cayendo en los campos ue Data-
da, con los ojos parados de espanto, sin le y sin ideal, sabiendo 
(¿ue atrás, en las ciudades de la letaguardia roja, no quedan mas 
que los.hombres egoista», ineptos para goDernar, qae matan al 
"'pueblo" que decían querer tanto, de ha mure y de raOjia ue verse 
engañado. 
¡Francol ¡Francol ¡Francol |ArrÍba España! 
L A CHARLA DEL GürvHkAL 
B U E N A S N O C H E S , S E Ñ ü B E S 
A Barcelona ha llegado un ^sólo 
íepresentante del goD.emo 
niarxista mejicano, que apc-
i as ha llegado ha hecno ma* 
nitestaciv aeo ce ntr» mi y Con 
i . a España. Dice que yo me 
1 e ocupado de él estos ulti 
mos días, y por m<*s que ha-
í o no rtcueidc naoer oído 
t u nombre en toda mi vida. 
A laro que insuua a ios espa-
ñoles, y solo nos podemos 
car por aluuidoa nosotiOs, ros 
de la z- na digna, porque los 
o ros, ios rojoSg so r a antt-
\ atria y a e-sOs no les atecta 
nada que ¡se alga contia Es-
\ aña. 
V IHa nevado abundantemen-
te, sobre iodo en e norte de 
as^aña, y m iy es^e jialm nte 
en Aragón, tiende hac<i mu-
chos anos no se recuerda de 
que hubina caído tmta Li^ve 
como hoy. E to vs una des-
^acia, sobre todo para loa 
rojos, que como no tienen de 
que ocupaise, tien n que de-r 
dicaise a inventar. La Kadio 
^adrid dice que un piisione 
ro qu i se h* eva ÎQO ac nu s 
la zona, ha referido *a de-
s su osa s i t . a . ión en qu ésta 
te halla, jtís ternolel 
^ E l ma e^tar e» muy grande, 
dijo ese evadido, soiae ioao 
tntre la clase iaoonosa y en-
te las fuerzas del ejéicito. 
Esie individuo dijo amoié^ 
que había podido coairastai 
ter íectamente la vida digna 
de la zona roja y la esc avuua 
que impera en la <iacciosa>. 
Y ic mejor es que i ene razón, 
hftes ios obieios de nueotr¡* 
<5oiia sufren una esclavitud 
terrible, pues tienen trabajo 
todos los dias, y además co-
•ran todos los días jornal, 
7 un buen jornal, mejor que 
ñUnta lo cobraron. * mien-
tas tanto, en la zona roja ei 
jornal es ínsignihcaiue, nasiu 
Ul extremo que os obreros se 
carenan de mi ici«nos paia 
podfet cobrar las i d pesetas 
\ m le» ú m y m \m\vx#k 
valen unos céaamos , 
/pues íes pdgaii cu caus uiiie* 
tes de <u<> pa&aiau». 
Y ia tadiode t v i a d i i d y de 
Oasieuoii aouulau cu las mis-
mas cu' s.iones y se empeñan 
en aurmar que nos morimos» 
de hambre, auiujae reeouu-
ceu que aquí tenemos si.osis 
teñeras, j^ero caí cecines de 
dinero pa<a com^rar^as. 
i'wioapcHar d i cu-uito di-
cen, ncsot..os estampo pcilec 
iam¿uit , > auearaa SAbciiivjs 
iO mal qUii lo paSan tliOa 
Tengo ea mi p.uer una co 
lección verdaderamente abun-
dante de cartas dnigilas por 
individuos de ia zona roja 5/ 
en todas el as se demuestra ia 
caienci* casi absoluta de pan, 
ia gran escasez de toda ciase 
d ; aiimentos y la dificultad 
que para vivir existe en la 
zona roja. También hablan 
es 4 $ cartas de los muchos mi 
acianos que nuyen a Francia, 
a pesar ue >a vigilancia exu-
tente en la írouiera y de que 
van cd .aapsacCítnuo- los <.ai 
uoacados. ¿.u na, de lOdat 
cuantas ca ataidad o suLea e*. 
ia zona ruĵ » y de las aurucida 
djs j e eu ei • »c c mcica. 
i'er* si es ci i tv qaá t n ci 
irente no t i ucn ^uc Coaic , 
to aiisuuO que pa^a a .o» Ci-^ 
aaOanos qu ao soa d i l^cu 
tes, eu camoio en ia emD.jaau 
roja de i^ttr^s, el tíigardo da 
o nquctds a menuiv. En uao 
q i i na Û LÍ Cit a días, SOÍO 
ae ostras se h n pagado 2.UÜO 
pesetas. S. para q tu se v.a lo 
marxisias que son, ios c&ma 
reíos que s'rvieron e^e Dan 
NuBStros^Generales^ran ante la V i r g e n i d e l / i í a r 
LCrónica^d© EL TEBIB ARRUM1 
Malos están los caminos, pe ma ^Virgen. Yo no sé si mis acto de presencia en el frente 
ro no ñay mas remedio. Lo pri- ojos me habrán engañado, pero 
mero e^!a obligación. En mar- juraría que eran los generales 
ch^ Pues- Dáñ;.L4 bolchaga y Vigón. 
^yiNieve en las alturas, Uuvm ^a f^ i rato vi erar a ios in-
en lajneseta y barro en los va- signis caudillos de los soldados 
lies. Todo ese cortejo he traído 
desde Castilla a Aragón. Por-
que por fin estoy en Aragón, 
en este frente oue tanto desea-
ba conocer y que era el único 
que hasta el presente no me 
había dado ©casión para ejer-
cer mi actividad periodística. 
Como no presumo de cono-
cer planes ni proyectos, decla-
ro de que estoy un poco des-
orientado y que me lanzo a la 
aventura por las rutas que lie-
vm a la línea del trente, donde 
a pewr de ia tranquilidad, pue-
da encoutrar algo que calme 
mis alanos periodísticos. 
r'orio pronto, por la densi-
dad de I«JS Viajeros en estos ca» 
míaos que he elegido, me da 
ia capcuaaza d* ao estar muy 
de.scamiaadJ y por el momen-
to me ne dado ei placer de cum-
ia r el deseo iervieatemente 
scaüdo de visitar mi Virgen del 
r'nar. 
Y lo acabo de hacer con una 
oportunidad magniaca. Mi visi-
ta mé Dien recompensada, pues 
en el íándo del peristilo que 
rodea ei altar de la Virgen, con-
luadidos ^ntre los numerosos 
soldados fy paisanos que ora-
oaii, ne creído conocer a anti-
guos amigos, que sin duda, co-
mo yo, y desde luego con más 
motivo qua y», iban a impretar 
la protección de la españolísi-
navarros y gallegos. MiJ me-
moria me reprodujo una esce-
na idé itica, en la que los mis-
mos ilustres jefes, en igual ac-
titud oraban ante la Virgen de 
Begoña y ante el vacío santua-
rio de la Santina en Covadon-
ga, dando las gracias en Bego-
na por la conquista de BUbao/1 
e impetrando la protección de 
la Virgen de Covadonga, para 
conquistar Gijón. 
¿"or lógica asociación de 
ideas he discurrido que hoy, an 
te la Virgen del Pilar, pedían 
la ayuda de la Matrona de Es-
paña, para nuestras armas, que 
q lizásj quizás, ao tarden en es-
grimirse, en nueva acometida 
conaquellos mismos oraros sol-
dados triunfadores del norte y 
por si aún fueia poco, con la 
ayuda del empuje de ios pe-
caos de los valerosos m^iiicos, 
de Aragóa. jQue no lo harán! 
La paliza del día de la Virgen 
de Loreto no es para que la ol-
viden tan pronto. Solo tratarán 
de tomar revancha contra al-
gún pueblecito de ;Huesca o 
Teruel, lejos de estas latitudes 
zaragozanas, donde podían te-
ner un mal encuentro. 
Hoy por lo pronto, y en vis-
ta de que se habían descubier-
to concentraciones enemigas, 
nuestra aviación ha bombar-
deado las trincheras de Creiñe-
na y se ha^visto desde nuestras 
posiciones como llegaba un 
buen golpe de ambulancias ro-
jas a los triacherones rojos de 
aquel sector. 
Camino de la Comandancia, 
entre el bullicio y febril movi-
miento que se observa ên el 
Coso, aciertan a ver mis ojos, 
en un café, otros perfiles^ ami* 
Hermand i d da labi l idad %i eijCampa 
que están como poUo .ue tas-|¿uramcnCó 1116 equivoco, por-
ca el freno en estas trincheras ^ P ^ c e que son dema-
que azota el Moncayo, con sus i51ado ^ ^ r a l e s los que he vis-
inclemencias. 1to Por cStas ^ tudes . 
_Fuera del Pilar, el runruneo Lo qae si afirmo es que me 
de los motores de la aviación jhe encontrado en Zaragoza una 
me hace levantar la cabeza. AÍle¿i45n de periodistas, de com-
pesar de la lluvia y de catar el paceros queridos, 
cielo encapotado, nuestra avia- i Bueno será no alejarse mu-
ción no d¿ja la ida por la veni-|cho de por aquí, ya que entre 
da y a todo lo largo del Ebro y ; todos los a olores, no hay nin-
del Gállego cruza la atmósfera, ígu 10 tan grande para el perio-
por si de nuevo se les ocurrie-1 disia como el que produce el 
ra a los de la ^«rgioiiosa» hacer * pisotón. 
5í:. '¡¡áátt,-\mí& 
Falangistas leonesas a btlromu Juraj N| 
{ ¿Entre el calor cordial de ÍOÍ buenos españolas, la indiferencia 
de los «neutros» y leves sonrisas de algunas «distinguidas y 
elegantes» jovenzuelas, se concentraron el domiago. ultimo, en 
la capital, las cainaraUua bUncas de esta provincia que habían 
de salir pará cooperar a la recogida de la aceituna en Extrema-
dura, mediante los servicios de muestra Hermandad de la Ciudad 
y el Campo, continuando así la Falange de León, por Sección 
Femenina, los trabajos que en tal Hermandad se comenzaron el 
último verano. " 
La Delegada Provincial de la Hermandad puede estar satis ̂  
fecha por haber atendido tan ráplia.n¿nte lo-? deseos que la 
Jefa Nacional de las Secciones Femeainas, nuestra adorada Pilar 
de la Falange, manifestó en su última visita a León acerca d« 
este importantísimo servicio nacionalsiadicaiísta que, con el ya 
bien logrado de «Auxilio Social», tanto bien saben llevar a 
quienes «han hambre y sed de j»*st cía». ¿¿^ 
El primer equipo que partió anteayer, saturad® de alto espí-
ritu falangista, está integrado por las siguientes camaradas; 
Arminda del Barrio, de Astoiga; Alaria liosa Capellán, de 
Astorga; Isaoelita Oiez, de Vegueiaaa; Rosario García Diez, de 
Astorga; Rosario García Otero, de Astorg'a; Francisca Granell, 
de As torga; Pura Lumoreras, de Vaieacia de Don Juan; Josefa 
Morán, de Astorga; Amalia Pardo, de León; Aageiines Pérez, de 
Voguehina; Conaueio yuiatana, de Valencia de Donjuán, 
gos, entretenidos en animado | ^ L a despedida puso de maniñesto el buen humor y < amara-
coloquio, Ale pareció que eran dería de nuestra juventud, qae no logró entioiarse, a pesar de 
Aranda, Moscardó y Vao-üe, | haber tenido que hacer el correo de ia noche (que supone llegar 
LN'O me atrevo a asegurarlüroe'-ia su destino 30 horas después de ia baüáa; porque el jefe de 
estación, en riguroso cumplimiento de su obligación, impidió 
que se hiciera en el rá¿ido de día (con lo que habían llegado a 
las 15 horas de salir), 
A l arrancar el tren, ante la cariñosa simpatía de los viajeros 
y brazo en alto con la mano bien abierta, se entonó el «Canto 
de guerra y amor de la Falange», %ue Leríainó con ios gritos de 
ritual y con vítores al Caudillo y al Campo. = 
Hacemos votos porque nuestras camaradas león asas puedas 
demostrar eficazmente en Extremadura cómo la fealdad de las 
tierras de España y ia Hermandad de la Falange está en marcha 
victoriosa. 
jCamaradas^blancasl ¡Arriba el Camp«l 
Utitsia da Siuua Lucía 
Con motivo de la tiesta de 
oaata i.ucia, ayer celebrada, 
se vió coLtCuiricisima de he-
les la iglesia de iNuestra 
Señora de Mercado* 
Llamó la attncioii el aaoi-
no del al ar ae a dajuta, qu* 
co nuevo, de ta l i o lomauo j 
Coiiftiiulao eil cala Ctt^Ual. 
i.a A.ovcna iCí ̂ uUi«Aa ci !< 
ucl cultívale aicS. 
quetc lo na lan Coa ca.zoi. 
COî lo y mcutaa Colorados. 
í. p^i ai calo po^o, IIv. 
UaCC uiUwlioa días ile tenido 
noticiad de que icciwutcmca-
tc c i Icprcscutaule iojO ci-
PCÍ|>I^ a.i i i - e^via .0 a Es 
^au^ ZÜU Uoo uotc.ias de 
wM^mpa^ue y amenas cajM« 
ae caviar, aln duaa paiu qut 
.̂o^uou e^as counaioues ex-
uaajcras que les visitan y Coa 
.as q ¿e ei oa t.cnca una dis* 
cuipa para Danqneiearse. 
oomo djetaie cunos o pue-
do asegurar que en ei último 
viaje que nizo Negrín a Fran-
cia, ai regresar tiajo para la 
daicuio varias cajas de con 
servas iraucesas, que Indale-
cio d.o paso iameaiatam¿nto, 
pues es ua trabador. 
)L mismras tanto, los mm-
Jiauos y sus lámalas, se muc 
ren de namo.e, y solo le* 
J.AIÍ aiga.lOÜus» y n.bas. 
Y 10 4ue es más cuitoso t& 
to qtíe paaa con el arroz. Nu 
dace mu^no aabiaban en la 
A^iirt r^ja ue ios miles y m. 
.CÍ ac koae<addS de arroz que 
urtUian ^recogido. Y resulta 
¿uc aa^xa aM -O uay p-r nm 
^uua p -r .c , lo acmues* 
. ia uu at^Ua.io páUilCadO éi 
<î a Vaii^Ua&d a» det dia 5, 
tidici qdc pide ariuz, aunque 
»C4 eu m ,40.0 c^aaiwioncs, pa-
ga "j-vse a ouca precio. 
UA lectura det parte de ope-
raciones y de ia lista ae ao* 
ñauvod y termina su cnarid. 
Toda la Lspaña lioerada debe ser, el ¿ 
día de iNavidad, el hogar nacional de 
las milicias, ae las ^soiüados, de los ̂  
legioaanoo. oientaiOD a lu mesá; abre-
lea tu uuiio con ¿argueza, que b i c m -
p4c a j í̂eciQ scia iae¿i|uma 
Mesones de ruca tría 
para hospedarse los vientos* 
l^eregriao de los frentes 
va caminando el guerrero, 
^oacüas, que esconden metralla 
caue secretos ae cuero, 
lleva clavadas al aiaxa 
1ue esta más honda ̂ ue el pecho. 
k va... gustando cu las co.*:us 
un «no se qué» navideño... 
Rosario ae bronce y plomo 
coa ido en hilo ae trueno J, 
ósculo de vidas jóvenes 
^ue uene el corazón hueco. 
.̂Gjaixo ue iSaViaauco 
va tropezanao el guerrero, 
va por aCiiaeroa de iViuerte 
o Va trovando romero, 
va a ienaa de ia V ictoria, 
v<t a camperas de truieos. 
/ va... guataado en las cosas 
un «no se qae* navideño... 
En plata de crestas Albas 
dibuja tacones negros 
y la culata del báculo 
—que tiene el corazón hueco—, 
y con lágrimas de estrella 
se humedecen sas cabellos* 
El busto anhela *ug,dos 
de soledad en los cerros* 
No hay ovejas ni pastores 
que daermannoJiesdeinviwrno. 
:NI mira la Estrella Alaga 
el portal del paiapeto. 
oangre manan las montañas 
aiaganas y regueros. 
El Angel de ia Armonía, 
el de la i'az menaajero 
sobre una estrena sin luz, 
^iioto de un aaUo muerto 
llega a la tierra razando 
con aias, ojos despiertos. 
„.Y la liebre del insomnio 
toma el pulso a los aiieucios... 
Ei Angel se queda u.ud¿ 
como el ae loa mauaoieo.» 
y ea'ía noche iiaViacUa 
se nacen sus ojos de luego, 
e l ««Gloria a Üios» se lemeia 
en mármoles de dentro el pedio 
y,., huye dejando una entela 
de lluvia de desconsuelo, 
{Alas blancas de la Paz 
tintas en sangre &e fuero al 
El centinela despierta 
con los labios entreauiertos 
en un beso contra do 
de... ¡dulzores aavideñobl 
^ M. Ai ACOCHO 
I León, l Q ' l ¿ ' ¿ j > i l AÚQ írmn-
OeUgacióis Provmcia4 da Samdad 
tí* F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Damas Enfarmeras 
Españolas 
Se convoca un curso kpara 
obtener ei titulo de D A M A 
üAEEKMaKA ESPAÑOLA, 
coa arreglo al programa oh-
c>al de ia Jüeiegación Nacio-
uai de ¿janiuaa y ne 50 días 
\ie amaciüa con arreglo a las 
siguieatea condiciones: 
rlaz^s limitadas a 40 
alumnas. 
2 * Eaad co.n, líL^ida. t n-
tre 18 a 40 auos, amb s inc u-
aive.—Laa ae ma^or o aiáiicr 
eauO, qUd tengan algún derc-
dio aaqu nao, podran peitc-
acCcr umb ién ai cuerpo de 
o* A ai Ais HiNf'nK^EKAJ» Eb-
r 'AÑULAb. 
o." Las alumnas sufrirán 
ai anal d t l cu so ua exámen 
por tribuuai. 
4." Derechos d-. matricu-
la: iü pesetas, y gratuita en 
los c&iO» en que p^r íaiia de 
recursos sean propu.s as por 
ia becciou Eemeama de Ea 
^ P a r U O f i c i a l d e G u e r r a ¡ 
Parte oficial de guena, det Cuartel General 
del Generalísii no, correspondiente al día de hoy. 
Sin novedades dignas de mención, en los 
frentes de los Ejércitos. 
Salamanca, i g de diciembre de 1937-Se-
gundo Año Iriunfal. 
Disposiciones Oficíales Dice el Gobernador 
En el <Bo etin Oíicial del! 
r.' . , ^ . ^ „ ,1 Al recibirnos ayer por la tard« Estado» conesi ondieníe al? , . ^ L ^ 
1 kiíéátrb cama,rfcda el Gobernador 
dia 11, se dispone en're otras j ^ ; nos dijo que el doming() p0r 
cosas, el estab.ecuaunto de,|; mañana había ido a (?istierna 
UU servicio - sanitario para'|tra asistir a la sesión de clausura 
inmigrados, COUeí noaibre de!1 J carsilio qae dió la Cámara Ofi-
Vigi ^ncia sanitaria ae niños < _1 A g r i ó l a i sembré vulgarizacio-
les agrarias, felicitando por ello al 
loangrados, conducente a l a ü . c . ., , , 
13 ' ; | gemero br. Aguado, alma de cs-
hi^ienizadén y bu¿n estable- ^ s organización?^ 
Cimiento de CUan.OS loca es y j Que en el día de ayer, lunes, Ka-
serviciOS se ban destinado a t í* visitado L a Bañeza, donde al-
ies niños repatriados, pioce- morzó' lentes del exttanjer . 
Eu el «Boletín» correspon-
Que había impuesto las siguien-
tes multas: de 100 pesetas a doña 
Adela Marinez, v»cina de León, 
diente al día 12. s¿ amplia la r - J c i > ^ 
' 1̂  " .Gómez de Salazar nám. 6, por com-
COnvO.atOlia parala pr^VlSljn'prar huevos a precio superior al de 
de 300 plazas de Cada uno de \ lasa; y otra de lOO pesetas a doña 
lan^c Española Tradicionalis- los cuerpos auxiliares inieri»í̂ clores Lorenzo, vecina de León, ta y de las J. O. N-S. 
5 / Las camaradas que de-
seen asistir ai cur^o deb u n 
presentar una instancia al de-
legado proviacidl ae oamdaJ, 
?. E . T. y ae ia» J. O JN o ac 
Céóúi acompasadas de mioi-
me oe adiada de deceton 
Femenina en el que tamoicn 
se liaga constar la edad, uu 
ranee un plazo qut comien¿a 
¿i ¿loximo ala 15 y t rm na 
ei uia ü7 udei p.emente m a a 
tas siete ae ia latde. de reci-
oirán las instancias en ia U c 
le^HCioa pr^viacial de Sani-
dad 10 A í ¿ d¿ la mañana 
/ ue Ó a 7 de ia tarde y Ven-
drao deibaad mente reinte-
gradas. 
0.a Siend * el número de 
piabas limitadas, se admidian 
^oi riguroso ordeu de piesen. 
tación, casta el número ae 40, 
siendo recñaxaaas las demás, 
qat podran concurrir a un 
UdCTO vttlftO. 
7 i 'odráo tambié optar al 
titulo de UA>1A ENFERME-
ESrAÑOJ-A, ¿ia necesi» 
dad ae mat icuiaise en ei cof 
ao y soU u&nte solicitando de 
nos de Cerraos y Teiégi t íos , iCalle Nueva' núm- 8' vor el mismo 
u- . D , (motivo que a la ant«rior. En el mismo €Boieiin> ae i , 
, . . i impuesto estas multas porque 
dispone ei traslado del Cápi- j j - , 
tán de U Guardia Civi l , don 
s compradores, por avaricia, por 
f3ca serenidad o por inseHsatez, se 
A r t a O MaiX i Macere, de la .tmPeñan en trastornar el mercado. 
Jomanaancia de León aladeiadquiríendo los a^ículos al precio 
ciadajoz. que los despreocupados les pidea, 
por lo que ba montado un servicio 
de viguaiída que investigará el mer 
cado para sanci®nar enérgicamente 
cacnaiaaas que tengan apro-
oaaos algún otro c-iailioj a i 
jomo las que, «¿partir del dial casos "como los apuntados anterior* 
ÍH ae jul io de liíod, tengan imewte. 
mas de tres meses Ue práctica] Terminó mostrándonos su satis-
dospualaria O en UU Servicio I facción por el incremento que ha 
óloniar. Itclmado la suscripción pro Aguí-
ü w E i CU So dará Comiea-j raido del Soldado, ya que según las 
¿O el d a 10 de ner^Oe litóiJ, jnoticias qae a última hora había» 
i-eo.i, 1Ü de ulCiembre Ue legado hasta él—siete y media de 
lüd7. . i Án } Triuaiai,—El De- la tardecía cantidad recaudada, so-
e¿aá0 Provincial de áam- lameptc en la capital, asciende a 
Enrique Vega Baca, ! 73.348^0 pesetas. 
¿Qué lias dado tú, que vives cómoda-
emente y te dispones a celebrar las 
Navidades, a scarnblo de ia juventud 
que sacrifican... y a cambio de la san-
gre que derraman caüa uia ÍU¿ cum-
b^tiemes? 
De la historia de León 
Fiesta de la Inmaculacla en el 
convento de las Concepcionistas 
En los albores del s ^ l o x v i señaladat , lo tuvo por bien 
andaba fo íc i ta doña Jaana ! la Reina y al efecto dió EU 
Enríquez. vi'i^a del primer 
conde de L u n ' don Diego 
Feinánd'-z da Qiifones, so-
bre *»! fundar en esta ciadad 
un mtinasterío de religiosas 
monjas observante?; la nrier-
te no la dejó lepl'^a suide^l. 
Fuá recogido ^ste por su h'-ji 
doña Leonor, »a cual dió pfin 
tal fin, no sVo su haciandí», 
sino principa'm?ns;e la Casa-
Re i l Cédula a 5 de enero 
de 1516. 
Rodr'go de Villatnizsr, re-
gidor, dió la posesión al Con-
vento e hizo entrega de las 
alhpj^s y de la arca de las l i 
mosnps qu í en su poder tenía 
por la Ciudad. 
De de en*on:es reinó l i 
mayor armonía entre el Con-
Vf n^o e hizo entrega de las 
El Caudillo habla de nuestra victoria 
próxima y definitiva 
L a guerra terminará con el 
derrumbamiento del enemioo 
palacio de su mornda de la, alhajas y de la arca deles l i 
Rúa, de eVgante partida y jmosoas que en sa poder te-
legíndario cr redor morisco,!nía por la Ciudad, 
construi da por FÛS abuelos I Desde entonces reinó la 
mediando e! s'glo xiv E l es-1 mayor armonía entre el Con-
U t m g^nfro'a empresi f jé ¡veuto de la Purísima Concep-
ayudada d̂ » su hermano m\ - j^ íón y el Regimiento d é l a 
Ciudad; y éste, siempre que 
se nresent5 ocasión, nunca 
dej^, c m o si fuera su patro-
no, de ofrecerle la más deci-
dida protección. 
Por otra parte, esta ciudad 
fué siempre eminantement*» 
concep sionista; lo pregona, 
el mejor 
yor, Fray Frar cisco de Qai 
C o ñ a c 
ñones o de ios Andele5', Mi 
mstro Generai a la sazón de 
la O den ce Saa Francisco y 
después Cardenal d i titu o 
de ¿anta Ciuz. Este consiguió 
Buleto del Papa f a a que su 
heimaia Fraiiciava, con su 
sebnoa Beraaraira, hija de 
si oír4 heimara Mi;ría, y ce 
don Juan de Uhoa, señor d í 
la v i la de M ta, monjas en 
Santa Clara de env.13, v i 
niesen a l i íes de 1511, a dir i-
gir la fundación. 
Por eŝ e tiempo la- Ciudad, 
(el Ayumauiiciiic) c e l o s <. 
siempie de l m^ior bitíLCoiar 
de iodos ios ciuclaatnas, t n 
vista d i la mucha necesidad 
que se s jmia de una ctSi de 
recogitnieíito, en especial pa-
ra duiiC'l.as poDresí, haDÍ* 
tratado de txaer a tsia ciudad, 
sin conseguirlo, ei convento 
de Monjas Berntraas de Ca-
rrizo 
Uu gran suceso del todo 
inesperado taci ico tolos es-
tos bien lAUiao cs íüien.oá: 
fué la aparición da I^ueséra 
Señara ¿unéa Murta üei Ca-
mino ai pastor Alvaro Xíinón 
en el Oaaiino de ¡SaiUigo, 
vna e^act ae esia ciaiaa, ha-
cia piii-Cfpi ;S aei kño 1513. 
La aüoiiuiá racioa de 'O* 
bienes y imjsna* del nacien-
te baiituanu qu^, con el cii-
cho Aivaiü X men, tuvo a 
caigo p^r un a ñ j r í a ^ redro 
de Asiurga, de la Oiaen ÜÍ? 
San Bcnuu, í té aiuy solicita-
d a mego de ILS r a .re^ Agus-
tino i de vasiadoad y de ios» 
DominiLtis d ; esta ue León. 
La Liudao, por «u p^ne, dió 
peder paia en lo t¿>v;bn*c a es-
te ¿santo ai Sdñwr Conce de 
Lunc, al oiavcio de CaU-
travet, a G01 Zi .o de üu¿raan 
y a Frrty ü lvaro U o a ü i l o , 
Miestro uel oenor iaíantc; es 
tos, con Francisco de Quiño-
nes, alcauzaioa del K . y don 
Fernando j a dicua fcdmiiiij-
tiacion para ia Liuüaa y Ca-
bildo ae it* ta iglesia La 
t tdral , y co^io mm tarde —7 
de du icmbr i ae ib ib — el ai 
cho padre n a y Francisco v 
el Concej j de .a Ci w a i , h i -
cieron merj td ce duha er-
mita y limosnas al Monasieno 
que es^aott edincando Dona 
Leonor de Qainoiies, porque 
<de esta mautra la uicna in¿r-
mita sera bien ¡servida e ad-
ministrada e Vu sita ü l tcza 
serv aa e la dich^ ciudad i t -
c ibaá meiccd e am j^na i^uy 
Lonac 
el mejor 
Sevilla.—^4 B C publici 
unas interasantes aedaracio-
nes de S. E. el Generalísimo 
Franco. 
cHablo a S. E.—dice su re-
dactor en Burgos—del de-
rrumbamiento de Asturias y 
le digo. 
— f i l derrumbamiento de 
frente No.ts y dentíD de él, 
claro está, la oaída de Astu-
rias—me contesva—consolida 
l i victoria que siemp.e, desde 
loa pume'os días, tuvimos en 
nuestras manos. Esto no quie 
re decir, si a sm bargo, jue en 
adelante no tengamos que 
combatir ni que luchar de 
nuev®. D í cua'quier «'nemigo 
habría esperar esa resistenc'a, 
pero mucho más del que te-
nemos enfrente, porgue ést?, 
aun sintiéndose vencido, de-
Unúiva y esoantosamente 
vencido, no vaci a en sacrifi-
car vidas y vidas y en llevar 
a todas partes la ruina y la 
destmed in . Si no ha dudado 
en entregar la dirección po'í-
tica del país a Rusia, ofrecer 
Marruecos a Francia e Ingla-
Coñac 
va en I» primara mitad del 
•glo X I I I , Smra María )a 
Bi n^a, la Vi'gen sonriente 
^e la portada p incipal de la 
Catedral, en su actitud de 
aplastar la cabí7a del infernal 
dragón; más t^rde, los c^len-
d^r iosd» su iglesia seña 'an 
un día, el 8 de diciembre, con 
el c o W de las fiesta«; y en el 
s'glo X V fra f esta de guardar 
y en las listas de obreros que 
se conservan al llegar este día 
escriben «non labraron, que 
fué día de Santa María de la 
Concepción> e igual en los 
obreros de las canteras; y ya 
por entonces necesitan reparo 
las vestimentas azu'es usadas 
en esta solemnidad. 
Con las pestes acaecidas a 
fines del siglo X 7 I , en espa-
cial la gran pestilencia del 
año 1599 que mereció el mote 
de «el año de la peste», como 
ocurre en todas las grandes 
calamidades de los p ieblo3,| 
se íeván ó ura flerte corrien-
te de espintualismo y se rea-
vivó grandemence la fe; d í 
ello dan testimonio los libros 
de la Co rad íp; aumenta el nú-
mero de sus mieuibros, nacen 
entonces algunas en la ciudad 
y es patente el e&fuerzo de los 
cofrades en dar muestra de su 
pujanza, especialmente en las 
de la Semina Santa. 
Fué entonces cuando la 
Ciulad, siguiendo y coops 
rand j a este fueite movimien-
to hace «el Voto y juramento 
de guard&r y defender al Mis-
terio de la pura y limpia e in-
maculada Concepción de Ma-
lla Samiáma, Señora nuestra, 
en el piimer instante de su 
ser namraí», voto que habrían 
de jurar gundar en ia toma 
de poses)ou de sus oficios ios 
el mejor 
A l comenzar la guerra éra« 
mos pjseedores de una gran 
riqueza pgrlco a, pero care ía-
mos, en absoluto, de potencia 
industrial. Desde luego, no 
teníamos siderurgia, ni poca 
ni mucha. Hoy todas las fá-
bricas de armas y municiones 
y todas las industrias del hie-
rro de Vizcaya son nuestras. 
Todas las mioaa de Asturias 
son nuestras. Toda 'a >ed in-
dustáííl oel Norte de E^piña 
»s nuestra. La caída del frente 
delNorte hacolma'do nuestras 
aspiraciones industriales y de 
producción. 
Eficacia de nuestra 
política monetaria 
Nuestra circvi'ación e?, sen-
siblemente, la misma que te-
níamos al estallar el Movi 
nrento. En el campo rojo se 
han mu tiplicado por siete los 
billetes del B inco de España 
y has'a las provincias y los 
Ayuntamientos han emitido 
p'psl moneda. No poseíamos 
oro ni divisas. Los rojos SÍ» 
a codearon, ínt^grament*», d?l 
'Tesoro naiional. Pues bion; 
en el mes de febrero sólo que-
daban en el Bmco de España 
setecientos millones en oro y 
de entonces basta este mo-
Coñac 
tencia y trabajo a.odestol'y 
oscuro hago el el >gio que me-
rece -resuelve con diligencia 
notoria los infinitos proble-
mas que se le presentan a dia-
rio. Además, en núes ra zona, 
las familias no pudientes que 
t:;enen movilizados disfrutan 
de subsidios y no carecen 
de nada. En el campo rojo 
sólo hay hambre y carencia 
de los más indispensables me-
dios de vida. Si a esto se 
unen Ion triunfos constantes 
del campo nacional «se com-
prenderá cuAn cerca están la 
victoria definitiva y el de-
irumbamieíito completo del 
enemigo». 
Pactos: una palabra 
que sobra entre nos-
otros 
térra y cercenar de España la 
reg ón catalana para vroms-
teila al Frente Popular fran-
cé i , ¿cómo vamos a esperar 
da él un arrepentimiento tar-
dío? 
Lo militar y lo eco-
nómico en nuestra 
guerra 
El Generalísimo hace una 
ñausa, y añade después de 
breve ref'exión: 
— Además, las guerras tie 
nen dos aspecto^: e) militar 
y el ec^nómi^o. En el prime-
ro, dominamos por tierra, mar 
y aire, y en el segu ido, d^s-
de que empez6 la lucha, he-
mos ganado siembre, mien-
tras que el enemigo ha perdi-
do siempr?. E^tos da»os nos 
ío ofrecen con claridad: no 
necesicamos importar nada, 
producimos con abundancia 
y nuestro nivel de vida es 
idéi i ioo al ael día 17 de jul io 
de 1936. Esto no hay que de-
mostrarlo, porque ¿stá en la 
conciencia de todos los espa-
ñoles. 
Baíio león 
(Al servicio de F. E. T. y 
Programa para hoy martes, 
14 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la tnañina 
8 Apertura de la Esta-
ción.—Música variada. 
8,10 Santoral del día. 
8,15 Primera edición de 
noHciprio «Ondas Azules». 
8 25 Música ligera. 
8,50 Segunda e d i c i ó n 
del noticiario «Ondas Azu-
les». 
9 Cierre de la emisión. 
Emisión del m e d i ó l a 
13 Anertura de la Esta 
ci^n.—Misica popuW. 
13,15 Información gene-
ral y 3.a edición del noticiario 
«Ondas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
«El plato d¿l día». 
13,50 O í r t e l a s de espec-
tácu'os e información local. 
14 Música sele^a, 
14,25 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anñ-
comunista y anecdotario d*l 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hospita'es. 
15 15 Cierre de la emi-
sión. 
Emisión ds la noche 
21 Apertura de la Esta 
| Fuerzas motrices H.. 
us JOM S) Valle de Luna (S. A ! 
v rtas. ' * 
Junta geneiol exlraopc¡¡nar¡4 
Previa la correspondió 
aj tonzación gubernativa * 
virtu 1 de lo acordado, v ^ 
forme al aníoulo 3.° ¿a 1 ^ 
den de 
Junta 
20 de pgosto d* 
la Presid^ncU d 0̂ • 
Técnica del PS|a(re U 
1937 y • a* 
Código de c o» 
tículo 168 del 
mercio: 
Se convoca a Junta gení4 
extraoTdinana a los accio • 
tas de esta Sociedad Anór^8, 
para el día 27 de d i c i e ^ 
conieute. en el domicilio^ 
visional de la Sociedad ^ 
Bilbao—Gran Vía, 
a las once de la • 2/>Ü! 
—Aun hay gentes —deci-
mos—q ie hab an del fin de la 
gueira por un pacto o con-
venio. 
—Sí; por lo visto hay quien 
insiste, Pero eso c tá Ta ro-i . f '* J 
cabe hablar sobre ello ni una 
sola palab a. 
El Gi re ra^ íJm al decir 






cional de la nueva 
España 
—Estará satisfecho S. E del 




y prolongar l a ;España . 
con respecto a 
mentó la situación ha ido 
agravándose en forma tal, que 
los rojos, en el día de hoy, 
tienen que importar cuanto 
consumen. En estas condicio-
nes—que son las condiciones 
en que ellos es t ín—es impo 




En nuestra r*ta«fuard'a-cual" 
quisra puedá comprobado—la 
vida es normal. Todos los or-
ganismos tienen LH alto con-
cep'o de su debfT y tiabajan 
c o i entusiaimo Hay una 
prueba, entre mi l . El Estaao 
necesitaba ant?s ceica de 
30.SaOO funcionarios para po-
ner en marcha la máquina ad-
ministrativa. H r y , cen unos 
jCantenfires, la Junta Témica ' h i spano - smprnanos qiue—hi-
J—de su laboriosidad, compe-! jos de la misma reza—, se en 
—El acercamiento a nos-
otros de las naciones es el 
más claro reconocimiento de 
nuestras victorias El mundo 
no estaba acostumbrado a que 
Españ.a tuviese una persona-
lidad propia e independiente; 
y s ó l o í n e la reiteración de 
nuestros triunfos mi itares y 
ante las muestras de heroís-
mo de la raza, ante los acon-
tecimif ntcs, en suma, se ha 
inclinado y empioza a recono-
cer a la Espeña que tan olvi 
dada tenia. Esto ha de llenar 
de satisfacción a los pueblos 
21 15 Crónicss y 
tartos de actualidad, 
21,35 Información general 
y 4.a edición del «Noticiario 
Ondas Azu1es>. 
22 Retransmisión de la 
charh del Excmo. Sr. r>. Gon-
za o Queipo de Llano, Jefe 
del E?ercro de' Snr. 
22,45 R'tranSDisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y concertarlos). 
Parte oiicial y crónicas «le 
guerra. 
23,30 Notas e informacio-
nes de interés. 




H 3 3 R I H I A 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o : A l f o n s o M o n t e a g u d o 
á ^ Ü ^ c a e S l l C o n s u l t e tudos los días, en su gabinete ortopédico 
y ucums uiium<ca ce- i 
ta Ciudad. 
Deide entonces, casi sin 
inierrupción, asistió el Ayua-
tamiéiuo en íormi de Ciuaad, 
en ei Convento de la Purísi-
ma Concepción, bien en el 
piopio oía de la fiesta, bien 
en alguno de su octava y las 
d á i ve^es en ei domiogo si-
guiente a su fest»viaad, dan-
no ifcstimomo vivo de Su 
amor a la oenora. 
C l l i l Í / ^ C O S a . t r e r l a 
li iiiltaJ l i inte m i h n n i t t l í i 
Or í m« II, i m Teléfono mü 
1 'vv*̂ %-v̂ v̂ ^̂ ^ vvv^^^^vvv^vvvvvvv' 
La Casa del Mahon5' 
Mon j i l , Csizadoiat y Camisas 
de xv^s fí enlo, pain el F^rcito f Milicias 
Pétev CaJd6»B flum. \Q L E O S 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
QonsuHa diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
orgullecen de nuestia gloria 
y llevaban un siglo apesi-
dumbia^os por nuestra deca-
dencia. Cuando conozcan el 
avance de este Movimiento y 
dejen a un lado el prejuicio 
liberal democrático que ies 
rodeó en su alumbramiento, 
comprenderán el sentido pro 
fuudo, económico y social 
qae nos impulsa y que va, de-
rechamente, a la verdadera 
democracia, sia detenerse en 
sisttm^s y fórmulas que sólo 
tienen da la democracia el 
nombre y que permiten, al am-
paro del liberalismo econó-
mico, la explotación de ios 
hombres por los poderosos y 
de ta? nacicnei jóvenes por 
las viejas. 
Aval y fruto de la 
victoria de la ju-
ventud 
—La jura de Sania Msrla de 
les Hue gas —observamos— 
ha producido en toda España 
honda sati&facción. S¿ reco-
noce su impoituncia p*ra el 
porvenir. 
—Ha sido—responde el je-
fe del Estado—ua acto tras-
cendental en (a vida de Esp* 
"mañana « 
primera convocatoria, y i 
doc^ horas en segunda ení8 
v rc toria, un' 
E obiet") de la,reunión será 
1.° Proceder a la coiistito 
ció a de )o * órganos estatutu 
rio - de gobierno. 
2 ° Dar cuenta a los accio 
nistss, a los representantes ¿ 
hs y consfjeros, ds lo o!* 
tu-do des^e el 18 de iu l ioT 
1937 hasra la techa. ae 
Los accionistas, cualquiera 
que sea el número de sus ac! 
clones; que deseen as'stir, p, 
drán hscer'o personalmente o 
por de'egaic, mediante auto, 
rización escrita, y acreditarán*/ 
en todo caso, su condición i 
legítima posesión de susac. 
riónos, en las oticicas dej¿ 
S.xiidad (local artes itádo) 
hasta el momento come¿ 
zar 'a se: ión. 
Bilbao, 4 de diciembre de 
1937. I I Año triun'al ^ ^ 
FucrzíS motrices del Valfe 
f'e L"na (S. A ) — l os coose. 
ier syrepresen^ntesípgaleg 
Anio io Escuelero y To'edo 




Próximo a fina'izar el ejer-
cicio, y con el fi 1 de que, por 
la Intervención de fondos pro-
vincia les, pueda en su día 
pracrieprse la liquidación del 
presupijestp vig- nte, esta Pre« 
stfeijda encarece la irgércia 
de que, todos cuantos tuvie-
rea créditos pendientes con 
Coñac 
el mejor 
C a f é - B e s t a u r a n t || OHJMTfiTO E G A 1 A 
unnniiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimHiiiiiniiiiiiiiiiinni 
90 Ttmtmm» iROff 
Diariamente 
variados y excelentes 
M E N Ú S 
a pesetas 
4 , 7 5 
cubierto 
esta Corporación, presenten 
&us facturas o justificantes, 
en las dependencias provin-
ciales a qre correspondan, 
dentro del corriente mes, en 
evnacíón de los perjuicios 
que se les pudieran iirogar, 
(or su incumplimiento, al no 
poder hacer electivos por eré* 
dices, por fa ta de ÍES consig-
naciones respectivas. 
León, 13 de diciembre de 
1937. Segundo Año Triunfal, 
El Presidente, Raimundo 
R. del Va le. 
Concurso 
Se abie concurso p»ra ^ 
• suministro de pfsrado y car-
ne, para las Milicias de Fa-
lange Tradicionalista y de las 
J. O. N.-S. de esta localidad, 
pudiendo concurrir al mismo 
.concurso, mediante solicitud, 
ña y ha revestido las caracie-f qiie sa erjtregará en la Jefatu-
rísiicas de los actos solemnes ia fTOVincl2ii de Milicias (Sati 
denuesuaHistona, porfellu.tMfrcos) hoSta el 25 ¿el co-
gar en que se ve iticaba, per rriente# 
ia seriedad y solemmdai ĵueJ Cualesquiera recomenda» 
revistió, per I s asistenciasf ctón 0 intUcacj5n qU . se haga 
que tuvo y porque en aquel'en favor de cua|qUier Concur-
momento se consagraba la ' sante ger4 motivo de e imina-
^nc^rnación de la tradición 
española t n el brío juventul 
y dinamismo de un l u^vo Es-
tado moderno, ¿ r a un jalón 
más en el cunino de la orga-
rización y noimi ' idad del Es-
tado y una muestra de la pro-
fundidad del Alzamiento Na-
cional, que, si militar per su 
dirección, está respaldado 
por o rrás puro del país: por 
ura juventud llena ae ira pul-
s s generesos y per una mag-
J nitica tiadición cspiiitual e histórica. 
c ón. las solicitudes se entre* 
garán en sobre cerrado con 
condiciones; las bases se ba-
ilan expuestas en la tabla d« 
jtnuncios d^l citado Cuartel. 
E l jefe d i Milicias Accidental» 
P R O C U R A D O R 
Agustín Revuelta Martín 
Serrano», I4 : r t E O N 
: — : T e l é f o n o 1201 
u t o -
fr(Hm<iial C m eroiil P^Uarós, S. AJ 
P A D R E H l A 19 TJÍUN TILLAFRANCA I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. LubrificaUes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: T P Q X ) 
EAÓINA TERCERA 
La m^yoi pa't^ de lô ? otro« 
p^íse», se limitan a reg's rar 
ftl h^chn y a manteneise en 
una actitud de pmlente re-
serva. 
U comiíi ¡oación ofioial 
S. de N 
a (a 
a' aícret il-> la deci-
Gran 
D e s p u é s d e l a r e t i r a d a 
d e I t a l i a d e l a S . d e N . 
Ha sido comunicada oficialmente la deci-
sión. Comentarios en el extranjero 
"^Ginebra—-En los círculos 
oolitic08 de las rabiones ra-
{rt-psentadas en la Sociedad de 
|gs Nscione*, rfÍRaba gran 
nréccupsción sobre la sue ts 
del organismo ante el fu rte 
v decisivo sroloe esestadj a la 
i í s m a por Italia. 
Comentarles de la prensa 
inglesa 
Londres - -cThe Gb^erv^r», 
gornentan^o la decisión ita ia 
na de retirarse de 'a Soc edad 
de las npcioneí, declara qu-
]a culpa Ja tiere la actitud de 
Ginebra después de pr cUma 
¿o e' impf r o ila'iano en Etio-
pia, hpcien^o que ^sU nación 
observara una «ctitud v i )len 
ta. cj^e era impoub e se pro 
Icngise por mucho tiemDO., 
La ac'i ud á<*. Ira1ia, a«ade 
el periódico, no es ni m á ? r i 
itenos que lo que poJia espe-
rarse de la incompiensi'ón dp 
Ginebra. Cada di^ sa ve m á s 
clara Ta incapacidad de ^stp 
organismo para dtfardar la 
paz, lo q'ie no debe extrañar 
naoie desae el mom0nto que 
en ella es 'á represen'ala Ku-
sia, el mayor eneor/g > de âs 
naciones civilizadas y la ca i -
sa de todas las guerras que se 
debaten en el m ^ í b . 
impresión en diversos países 
París —En general, la reti-
rada de la l ia de la Sociedad 
de las Naciones no ha canu-
do gran sorprasa ¿n !a cap t 1 
fraDce»a, donde era espera ía 
tal actitud. 
La medida ha sido a'iogHa 
de diversas m«íner's, según 
las tendencias de cada país. 
Mientras en Alemaria y Han-
gríase aprueba plenaa^en e ' a j ta S de N., en la ú'tlma fase de 
N o t i c i a s d e l a z o n a r o j a 
Homenaje a Miaja, por «su brillante actua-
ción». Continúan las disidencias marxistas 
Madrid—Una comisión de ilucíón de las discrepancias en 
Izquíetia republicana ha v i - la ü . G. T. estaba dispuesto 
sitado al generd rojo Mñja, la pie^entar la dimisión de ia 
oara ba~prle un honnenaie por (presidencia de su organismo. 
<=!U brillante actuación* 
rante Ja guerra. 
Largo CabaPepo y González 
P<ñ^ 
Birce'ona —S» hicelebra-
do una velada connemorati 
Ginebra.-E! Conde Ciano va rie1 aniversario de la muer-
hncnmuncado por ê ég^ fo te de Pablo Iglesias 
al secretario genera' de i * So-, Ea<r, ,0< á%r,OSi oríídore8 
cieda-l de ins Nicimes v ^ ^ n ^ ^ G o n y ^ e z F r . ñ ^ q ^ 
dijo que p ú a faci itar lareso-general, 
sión adoptada en ek 
G ^ r se jo Fas ista. 
El telegrama dice asf; cCo-
mo consecuencia de bs deci-
s iones de' Gran Corseo Fas-
cistas, le informo que en fe^h'a 
U de diciembre oe 1937. 16 
«ño de la pra f^Scis 8, It lia 
se r?tira de la Soc.edad de la i 
Naciones>. 
Añadió que fu viaje a Ru 
sía le hab'a demostrado la so-
lidaridad de la U R S.S. con 
la España democrática. 
Refíriéndos^después a cier-
tas atrocidades cometidas por 
los roaixistaa e?pañoles, dijo 
que la guerra es la guerra y 
q' e en ella es necesario em-
plerr la violencia en tod^s 
sus formas, para aplastar al 
fascismo. 
D e s m o r a l i z a c i ó n r o j a 
En Barcelona aparecen cartees con vivas 
a Franco y a España 
Perpígnan.--P^rsona r e n é n 
Hígada de Buce l ma confif' 
Una cláiiíula del reglament9 " l ^ ,a ab^j uta desmor^üza-
. . . . . . . ci3n de la retaguardia roja, a ' l 
Ge la Liga gmebrina I como la andád^d qu» se sien 
^i*rt~A i M • " i neono a*» haber apa endo ha cienad de laa Naciones no L,^ K ^ ^ 
s^raeezt ivi hasta dos F ñ o s l j - , ^ ^ i • J J Hpum^. Hj. J " dos en las casas ae la c udad, ae^pues a* comunicada suf , 1 de cisión. j en los ^ re se leía lo sigru en^ ; 
E i el acuíe de recibo que ] <TrabaJ do-es: los obreros de 
el sjcretari^ de 'a Liga ' " i i i - Franco están m e m consld^ra-
girá ai minisxro d^ R-ia^iones 
Exterio ' s italiano, cita á esta 
norma reg amentaría, qne no 
deja de tan^r cierta impor 
lan^ia. 
El texto de1 tclegrama del 
Conde Ciano fué coTriunicaio 
al Consejo de a Sociedad de 
las Naciones y ' a los gobier 
nos de 'os estados mi^mbios 
de la misma. 
mej 
dos q a*» l^s que t í r e n o s la 
desdicha de VÍVÚ en la Espa-
ña roía. {VivaFraacol ¡Arriba 
E5^aña!> 
Perpígián.—En estos dí^s 
han regiesalo a Francia gran 
númer > de individuos pro^e 
dentes d.* las brgadas i r t r-
nacionales qae luchan en la 
zona ro a. 
L^s autoridades prohiben 
su revmanencia en terrifOTÍo 
frenéis, p ' ro el partido co-
munistabur'a estas órdenes 
proveyéndoles de pasaportas 
para manchar a Suecia, sin 
quesa'gan de Franci», c u l 




Termina sus latores ia Cá-
mara italiana 
Roma.—Después de apro-
bar aumerosos proyectos de 
ley, ia Cámara ae Diputados 
itbiidna aa terminada sus tta-
bajos, aciaiaanlo al Rey Eoa-




sa ha enviaao ua crucera, un 
destróyer y Vanos aviones en 
socorro del trasatláatico cjfró 
sicteate Haoeit*, emb^r.an-
eando en uaa i»ia dei Facía-
co. O ros dos trasat ánticos 
japone^ei sa cingea a toda 
vclojiddd ea socorro de ios 
450 pasajeros y 300 miembro.» 
de LA inpuUcioa del «Fresi 
üenke kÍÁücii», 
Alemania a l lado ds Italia 
En un comunicado oficial, el Rsich afirma qu3 no 
vo vara nunca a la Saciadad da âs Naciones 
Berlín.—Ha o í d o publi ada Nací n?s y la dacleración de 
una comai icdcóa olicw! de l Alemaci i de quá no regresará 
Kcica qae dice l a sigaiaate: junto a ia misma i n d u c e n a los 
«Carccea ea abSji.*to d^aroa ios p a í t e o s i r g eses a 
faadéim¿atu toias ias noticias estudiar it* &uo itucicn de la 
dadas en el seiiti io de que ¡Liga gmebnna poi o.ro or¿a-
Actmdaa dip orática 
Atauaama, ea cualquier oca-
sión, pretendía regresar a 
jnctxa. 
La decisión i e Ita ia ha en-
couTAdo en Alemania eco 
muy íavorabie. «.a ¿»aciedal 
de las NACi^nea ha tenido iu -
tiuencia ntf^sia y peligrosa 
ea íÓ4 acon.eci j i i sn ta i políti-
cos desarroi.aijs de^puéi de 
ia ciu:ira Üuropea. E i ua<t so-
ciedad explotadora en prove -
cho de los DeaeticiarioS del 
tratado de Vciaaaes». 
¿ L ata de constituir Ing aterra 
litru ory tiihinj en el que puo-
ddn entrar k a i u y AIO.AÍUÍÍ*Í 
Londres.—La re t í ra la de 
IcaLa ae la S^c edad de iaa 
niara J compietaaiente nuevo, 
en ¿i que padieiaa es car pre-
¿eatcs esas dos grandes n i* 
clones. 
A emania no rechaza la potítioa 
da seguridad cúlectiva 
Bdilín.—La prensa alema-
na pao ica con grandes titula* 
res a. uecUracion oficial del 
Ke .ca &e¿un ia c.iai no piensa 
voiver ai seno de ta Sociedad 
ae ia» Naciones. 
Ea ius comentarios se dice 
que ia d re jar ación oficial no 
saiguiíica que te icchace toda 
po.i.ica de segundad colecti-
va, aivo que tus rechaza a Gi-
ucura, coaveitida en campo 
de maaiobiaj boicheques 
Ú coníiitía chino-japonés 
Sigue.el reclutamiento de ex-
tranjeros para los rojos españo-
les. Suiza contra el comunismo 
I Han-a —La prensa suiza con el aooyo de las ofi:inas 
t decisión del Gren Grns^jo 
Fas c i s t a, Checoeslovaqu a 
quiere ver una maniobra de 
gran envergadura de tinada a 
'] adaptar la Sociedad de Us 
Naciones a k s puntos de vis-
' ta de Roma y Berlín. 
su existencia 
Bndapsst —La prensa hún-
g-r" dice que Ja f^ocieiad ha 
entrado en la ú tima fas- de 
su existencia, cosa que Hun-
gría celebra. 
denuncia Ja propaganda que 
hacen Us partidos extremis-
ras, en favor de los rojo? es-
paño es y piden EU prohibí 
ción. 
Muchas jóvenes noruegos sen 
enviados a la E m ñ i roja 
Osla.—La policía trabaja 
para esclfrecer el asunto del 
reclutamiento de voluritaiios 
para «a España i r j ? . 
Se h\de-cublerro una ex 
: D e l f r e n t e a r a g o n é s 
Mal tiempo y tranquilidad. Los aviadores 
rojos Aienen miedo 
Zaragoza;—A las cuati o y 
inedia de la tarde del de min-
go, sonaron las sirenas de 
alarma en Zaragoza. 
, Fápidamec te se alzaron va-
rias escuadrillas de caza na-
cionales y a los cinco minu-
tos se volvió a la norma'idad. 
íjfo se resignan los nurxistas 
á la catástrofe de h a c í cinco 
cUap, en la que perdieron 25 
aparatos, que fueron amplia- j 
fnente derrotados por 
si no es bombardeando pue 
bl os retirados d ? la vanguar 
di?, ea cuanto ven nuestros 
aparatos, se van a toda ve o 
cidad. 
El tiempo durante la jerna 
da ha sido pésimo. El sol, nü-
blado, e intensísima frío. Por 
est̂ i i i zón, no ha habido na-
da da pitdcu'ar en ninguno 
de les sectores de esta lierra 
laragrnesa, como no sea la 
lo^ • ., 
nista noruego. Parece que va 
rios centenares de ciudada 
nos de dicho pa i s han salido, 
navales, con dirección a Pa-
Us. 
También en Suecia se reculan 
vo!uitarios 
Estocoltno.—Un p?riódico 
dice que ha5ta el momento 
actual han caído luchando 
con los rojos españoles 50 
subditos suecos y otros 76 se 
hallan hospital ízalos en la 
Españi re ja . 
Añade qua, a pesar de 1«ÍS 
medidas tom^dis por la poli-
c í a , han salido estos últimos 
dídS paia Barcelona vanos 
jóvenes escandinavos. 
¿l/ijfaterra oiá^uesta a reafí 
zar impoitaates concesioirts? 
L o n d r e s — ¿ i redactor di-
p lomáacode ua periódico ase-
gura puede btirm^r que se , 
cs .an nacieuio acuaimen es- be constituirá un gobierno central 
irara'^r;0^aZTil\ Unna. de tenaehcia japonesa 
paz en üuropa. 
be^úa uioao redactor, el 
ministro de Negocias Ex-
tranjeros británucoa, Mr.Edén, 
hsrid las Siguientes ofertas a 
A eman»a e ita ia: 
1 * Keconücuu tentó de la 
conquibU de A t i . i n i a . 
2. a Cesión de eclonias a 
Alemania, después de una 
comeiencía de i<*s potencias 
poseedoras de teniiunos co-
¿oniaics. 
3. a Abolición de la cláu-
sula de sancioues» dei pacto Sfc formará un gob.er.tO chino 
en 
W á í h i n g t o n . - E a ios círcu-
los ^uoeaioment^ies se dice 
que dera iiamido may pruUiu 
ci regimiento de i a t ^ t e i i » 
n o r . c A JiiiiCAUO enviado a 
6hdughui al estaLar ei cen 
t.icto de HXtrea iü U r i e a t c . i.a 
protección ct .os xicr.eaa.eri 
canos lesideutcs ea ^nangnat 
qusdaia encomendado ai cu^i-
IO regmueüto de CAbajeña, 
coa residencia üja en «que 1.* 
ciudad. 
ae uinr bra. 
4.a Aoandono del pació y 
del tratado de Veisailes. 
ú i ieuú6icu jupincsa 
Los japoneses han hecho 
en .os últimos días grandes 
e&f aerZi s para Cocsttcuit un 
gooierno ¿.ro Ja¿>ói. ea China, 
que reconocer.* como gvbier-
uo centrai y ueb r a coiato-
rar cu ei pacto anctcomunista* 
La auaUciou cel reconoci-
miento dei ^ouiemo dei ge-
neral Chan K u 2>atk ts t i 
primer paao hacia las medidas 
piO^ycClad juá. 
liituimes de or;¿en japonés 
aseguran que no se de ta tuará 
ua goDicruo para t i norte de 
onina, sino que beiá para to-
do el páis . 
inauguraciúnflel cuartal;Un cementerio en Delbos,en Belgrado 
de ^eauiiifa Líneaúe F a - i h ü n o r a e Aos ^gio- s u e s u n ü u eü ia cp i t a ide 
g T (nanos caídos en e s - í u j o e s i a v i i ha proJujidn sa* 
.i 
aviadores españo es que fue 
ron en su busca, y ahora, 
^¡¡os, que no ?aben vengarse 
no sea 
presentación de bastantes mi-
i ianos con armamento por 
tod s los frentes. 
¿ U n i a c t H e s d $ T e j i d o s 
C p ¡ano Garda Lubén 
L E O N 
-A. V I ü O 
Se ha puesto de nuevo a la venta el legítimo 
rtífli ft Rossi 
primera marca mundial 
Pídalo usted en los principales 
establecimientos. 
Depositario en León: A88 
E M I L I O G O N Z A L E Z 
Galle San Lorenzo,,1C — Teléíono 1 3 8 8 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. Farrapeira 
Despacho: OROONO U, núm. 14. (Al ada oel Bar Hjlfywood) 
Teñido y limpieza de toda c'a e d*» prendas por delirados 
que s an sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
lormación de las prendas negras a coíor. Piontitud en los 
encargos. Colores a mu?s.ra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
^OTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
dé limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de oíros similares, son 
invención que ezciusivamente usa esta casa ^ 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
lang* Espártala Tradí-
cíanalista y da ias 
J.O.H-af. de Santander 
Santander. — El domingo 
por ia mañana se Vciiacó ia 
inauguración del cuanei de 
Sexuada Linea de Falange 
üspaúoia Triaicioi;ali6ta y ue 
ia* J. O. N -á. 
En ia gran txpbnada de la 
zona maauma, se lurmaron 
pieviamcnte ia» centurias de 
pana 
San Sebastián.—El domin-
go por la m a ñ a n a , en ei pue-
OÍO de Z 4ma>a, se i n a u g u r ó 
ei cementerio en non r ae 
los legión mus caídos en Es-
paña, en cuyo ac.o se p r c e -
uto a desjaonr ei uüehsco 
dedicado a dicho» nér^e i . 
Se Cáieoró uaa misa aolem-
nlsim <, a la que asiaiieroa ei 
Obispa d¿ Fampiuoa y ei em-
bjjaaor de lea la. Ea ¿a caLÍ 
l-a-auge y sección-S de pela- llitJs<í rcZ0 un ^spunso y se 
pronunciaron di cursi, s de eie 1P íCiilmente yos y i echas, siendo revista 
aos por ei jefe de milicias de 
degu aa Linea. 
JLSUS lueizas se dirigieron 
«eguiuamente at nucVo cuai-
tei, ea e: que se ha laoan los 
OoDernadv>res civi l y multar; 
Ooispo, Deiegudo ae O^den 
i rúü . icoy jetes piovincial y 
local úe i aiarge Esptñola 
Tiadicionaiista y de ias J. o . 
N.-S. y olías peisonaliuaue«. 
Después ce recorrer las de-
pendencias dei cuartel, se sir-
vió un relresco, ai nnal oei cual 
ha t jó ei j í f e local, ei GoDer-
nador mimar, ei jt fe piovin-
t i a i y el Gobrrnauor c ivi l , ex-
j-retán Jose en tonos patiiOtt-
COS. 
líos meidenttis 
Balgraio.—Con mo.ivo de 
la llegad* a es.a capital del 
mimsiro de Negocios Extran-
jeros de jC'xancia, Mr. D^iDoSj 
se han regisu&do diveisos in* 
cide.iies caliejeros, pxovoca-
dus .a mayor.a poi jóvenes 
estudiantes. 
La policía tuvo que desple-
gar cieña actividad pata so* 
meter a ios nunifeiiantes, es* 
en ei parque 
va.ios tonoá pairióticOi. 
Los asistentes se traslada-
ron a ccntiuuacióa al estudio 
aei pintor Zaiuaga, donde aa-
miraion sus uit.mas obias y 
después, en ia Uumanjancia 
Miiuar, tuvo lugar un ban-
quete. 
donde se levanta el monu-
mento a Francia y frente al 
Far amento. 
Coin i consecuencia de di-
cho i incidentes, se produje-
roa un muerto y vazios heri-
dos graves. 
I R , I O L L i 
LA €AFft 0 € # R 0 
ALMACENES R1DRUEJO 
y Ferretería 
AL POR MAYOR Y DETALL 
Materiales 
DE CONTKUCCIuN 
LENTES -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS - -
-:- FOTOGRAFÍAS 
ENTREGA A L DIA 
L E O ^ 
MARTINEZ Y CASAS (S. en CU 
Drdoñb II. 18 L E o N Teléfono 1520 
Or. Fé l ix Contreras D u e ñ a s 
- De (os Cispensarlos Oficiales Antivenéreos de Madrid 
Enfermedades de ta Piel, Venéreo y Sífilis 
De 3 a 5 en el SANATORIO del DR. D . LEON PuREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 (A 7¿ ) , 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
««para Radio-Receptores, Amplíficadore», Emisora», Cinei 
Sonoros, Rayos X , Aparatos eiejtro-médico», moiores, eic 
•ftatslamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motorei. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
Isc'tf .aaiükU, 4 - LEON — Tfléfoso 1614 —Af«rta4o 19 
JET, T J JEt T J ^ . 1 3 O 
Director: Dr. uMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
' IRÜGIA-GINECOLOGI A-APAR A T O D I G E S T I VC 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia 
AVFNIPA DEIPADBE ISI A . • 
D r . B e r n a r d o G r a n d a 
(Facultad de Medicina, Hospital General)^ 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición AI45 
Avenida Padre Isla, 39. De diez a doca 
-H N I / " 
T)ULC£ 
antei S I E R R A PAMBLETQ 
Electricidad del AatoaLÓTQ a Sgdcttrlal, 
T E L E F O N O I A C 
ha tntUdi do n» UBetM i 
Alcázar de Toledo, 16 
mmmmmmtm 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O H SEOAMSZ Ika Bañtia (León) 
Ls repoblación forestal es una orden de nstütaleta 
qn» deberoos ob«d«c«r. 
Sfsiisltsss - Rcprsssstseiesss 
Negociación de Transportes rápidos 
rsléíono 100> - L K O l f - (Trobajo del Camino) 
U N A N I S , 
D o m e c q \ 
Juan Pablos y 
FADRICA DE EMBUTiDOS 
y Almacén de Coloniales í 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933. 
LEONJ 81 
u o r a 
Ofrece a su distinguida clien* 
tela un gran Menú NaGÍo»«f ¡ 
a pesetas 3,60. 
Independencia, 8.- León 
t r a b a í a i n t e n s a m e n t e td 
s e ñ o r i t a o f i c i n i s t a . S u de* 
l l c a d o o r g a n i s m o p u e d e 
r e s i s t i r e s t e e s f u e r z a 
a u n q u e l o a g r a v a n d o l o ^ 
r e s d e c a b e z a u o í d o s 
y a q u e p r o n t o r e c u p e r ó 
el e q u i l i b r i o f i s i o l ó g i c a 
p e r d i d o t o m a n d o 2 ta-
b l e t a s d e ® # 
f i a s p í r i n a 
I f t l l S l A I O l O 1 0 8 1 RANO 
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COSAS LE0M£SAS 
¡PLSk L A C l U D A Q l 
HNunca en los tiempos mo-
derno i contemplaren los leo-
neses el espectáculo de este 
domingo ds diciembre: que 
brazos en alto, y descubier-
tos los hombres, viese la gen-
te, respetuosa y paiada en la 
calle, pasar la Ciudad, el anti-
guo Regimiento de 'a capi al, 
o séase, en términos más ac-
tuales, el Ayuntamiento, pre-
sidido por el alcalde Sr. Usoz, 
b jo m j.zas. 
Nanja se había visto esta, 
muestra de respeto a lo que 
tan respetable es, como re-
presentad n, al ña y al cabo, 
del i uebio, qa^, cuanio es 
hidalgo y bueno, merece to-
dos ios respetos y cariños y 
que, al sa u lar, c^mo lo hizo 
e domingo, a sus ediles, da 
una prueba de educación, de 
ciudadanía y de la propia es-
timación en que sa tiene. 
^ j B i e n por ei pueblo, al sa-
ludai reverente a la Utudadi 
Y bien por éata que con sólo 
el pequeño resorte de unos 
toques de ciaiín y tambor, 
retuciíando la antigua Morena 
Real del Remo de León y la 
íormación, más ceremoniosa 
de ir en dos ñlas, con sus 
ojiaales as frente, h a e n s e ñ . d o 
ai pueblo a lijar ?su atención 
en qaienes se ob igan a ser 
virle y que por ser piluróS ác 
tan prmts techos como dice e* 
famoso versj toledano, me-
recen la íiueza de esa corte-
sía ciudadana. 
Siga el Ayuntamiento la 
pequeña obra emprendida de 
restaurar usos y cosiumbrt^ 
Viejos, gloriosos, que ya ve 
que quien honra a los padres 
(o sutepasados; honor me-
rece. 
Por lo demás, la sen cilla y 
simpática tiesta en las Con 
cepcionistas, tuvo las notas 
típicas del saludo de Ja Aba-
desa, bajo la luz del patio 
conventual lil.rada por las re-
jas, del incienso y ta paz da-
dos a los concejales, y hasta 
de la dtuna que toral (claauj 
y Blanco (tamboí) de la oan-
da de F, n . T. tocaron por el 
barrio. 
£1 predicador, P. Gumei" 
sindo de tíscaiame, hizo alu* 
sión en el sermón a eatas cos-
tumbres, y alabó ai Ayunta-
miento. 
Asistieron los concejales 
s e ñ o a s d^ Faz, Gonzá.ezRe-
gueral, Alomo, Albertos, Ro-
dríguez Banio, Moratiei, Ar-
teaga y Sánchez secretario in-
terventor y jefe de la Guardia 
Municipal. 
^ A ver si volvemos a la an 
tigua chanfuina1 a ios brast -
ros de la Ciudad y a ia peque-
ña romería ante el convento. 
B A N D O 
EL ALCALDE PRESIDEN-
TE D ¿ LA JUNTA MUÑI 
CÍPAL DS SUBSIDIOS A 
LOS COMÓATISNTeS. 
HAGO SABER: que de 
coníormidad con las di^posi-
cio^es vigentes, queda ex-
puesto al pú «íico por espacio 
de cinco días la novena am-
pliación al primitivo Padrón 
de familias con derecho al 
Subsidio creado por Djcreto 
número 174 del Gobierno del 
Estado, (< Boletín Oficial» nú-
mero 83) a fin de que puedan 
formularse contra esta nueva 
inclusión las reclamaciones 
que se crean pertinentes, tan-
to sobre las inc usiones o ex-
clus.o íes, como sobre la cuan-
tía del Subsidio: 
^ las referidas reclamacio-
nes deberán acompañarse las 
pruebas en que se fun Jamen 
ten. 
León, 13 de diciembre de 
1937, ÍI A ñ j Triunfal.—Si A l -
calde Presidente, /osé Usoz. 













^ E S T A D I S T A 
Decreto sobre trabajo de 
los prisioneros. 
Decieio sobre el servicio de 
la mujer. 
Decreto sobre el trigo. 
Dec eto sobre ios ferrovia-
rios. 
Decreto sobre la enseñanza 
gratuita. 
SuLsiciio a lasfami ias d t 
ios combatientes pobres. 
Exención del pago de al-
qail reB-, agua y luz a ios obre-
ros sin t abajo. 
Siete mil can&s del Patro-
naio An itubercu-oso. 
E S T A D I S T A 
Lo» camarada^ ¡ 
I pmmeia centuria s. 
óy en el cuartelilli 
Í LIN»A 
•.é* a la pn ñera f ang-í de la 
m a IHS 22,30 ñora-í rici día de 
^iiUfranca, 3, dispuestos para 
Suscripciones patrióticas 
Franqisc^ González, 50; \ 
floran, 25; Eulogio 
52.303,85 pesetas, tuuio González, 2$; ^ i i ¿ ¡^ f f i -
.Uer, 10.; Cristuxo 25; Fausto Maxco*, 30; F é ^ ' 
; María López Robles, 25; Juan Viñueia, 35; Rogea0iÍ0j. 
le Piedad, 1.000; Ramo- cía, 25; Honorino Réyerp 5Q".'-
PRO AGÜINALPO D E L 
S O L D A D O 
Suma anterior, 
Don Alberto A  
Jvarez, 10 
J : Monte d  
prvsiar servicio. 
Servicio diurno. —Los ca naradas pertenecientes al grup 
tercero, se presentarán a las 20 horas del Ola de hoy, en eljna y Victoria Aparicio, 75; José M. ximino Arias, 25; Mautteí M J * 
Cuartelillo, paia nomoiar ^3 servicio. I Blanco, 10; Las niñas, los niños y 75; Hijo de josó Revuelta 'TŜ  
Por Dios, España jy - uestra KevolucíÓn nacional-sindi-llos maestros de Velilla de la Reina, mingo .Alonso, 75; Enrique fe^ 
vlista 
re e 1937. II Año TrmKfal.—El sub León, 14 da du 
jefe de Bandera, / 
| KDÜOACI 
j Habiendo díspu" 
ios a luv le a F. E - T 
^ .'í mea de dici.',a.brtf5 c 
i 'ucrian en el fre^isr, e* 
d':;it%gaai>a 
\ \ ^.CIONAL (S . b. M.j 
¿rr^.ariadó ir'oinicvj (¡a* todos 
t » i agfm unn GUJIÍ» x t r ^ r i »u.ii « u 
i - i mea j-í a 'o • c a m ua i^s q.* 
i grtcijrt P/wvin ial .u de.i-. a «»s 
"9 ^ 
O-
F R A N C I S C O F R A N C O r1 
icha 
ni :a. 
OUCu'iaS \lei di 
r D.'.os, fí.p tg 
^Ungbuen servicio 
de la^policía 
El día 9 del corriente, don 
Joájutn Fernández González 
denunció en esta Comisaria 
de Vigilancia, qu¿, por la per-
secución constante de que le 
nacían objeto los rojoj , tuyo 
necesidad de escouders'í, a 
pes r de lo cua', en sepíiem-
üre del año anteiior fué por 
ellos detenido y encarcelado, 
pero no sin ames man Jar a 
un pariente de Pontedo qut 
ocultase t n un corral de ove-
jas las joyas de gran valoi 
que poseí i y ayunos docu-
men.oá. y cum to fue liberta 
do volv¿ó al referido puebk 
a recoger lo antes dicho, en-
contrándose con que del es-
condite había.i desaparecido 
xas joyas. Kn el mismo día ia 
POiioíi se dirigió a algunos 
pueblos en Ousca de las per 
áoaas qus suponían podían 
haber imervenido en el he-
cho, dando por resu tado que 
el día 11, y tras incesantes 
trabajos y envueltos entre nie-
ve por Cármenes, Ponteao, 
vMiaieide, Puerto de Pie ara-
dla, descubrieron a los amo-
res, llamados Ueneroso Gar-
cía González y su madre fíu-
dosia ©on¿a ez Alonso y se 
recuperaron todas "as alha-
jas, que, en unión de lo J de-
tenidos, pasaron a disposi-
ción de la Autoridad compe-
tente. 
Nuestra enhorabuena a la 
Policía poi la recupeisción dr 
las joyas, que suponen ma» 
de sesenta piezas de oro > 
plata, entre edas monedas an-
liguas. 
Séptimo arríe 
. j - a a la r- a.,¡i 
^, a'te-» d l d a 2 J1 
J lí'spáAol i 1 da i en >. 
a 'v - 'v /u i . .i N ci n i*in i » uta. 
Lí»6n, 13 a e d i . e rbr- d* 1J17. l i An - IViuatai. 
E l de léga lo pruv ncia' C & f t M w ^ ¿ ¿ ¿ u 
A V I S O A L A Müj t ík DE L A FALANGÜ 
Eíta Jelatu a pone ea conocí uí mo d i t > ^ -a ali iadas 
a primera, según la iínra j aine lia?, q ie esfera u d n* i -
vo cons st'-nte en emb i >, u b .co, tur», n-s, e c e i c , paa 
El do -ingo último comen-
zó, en el Teatro Áit^geme, la 
gran 8eman¿i cinem t .g i áaca , 
a benehcio del Aguinaldo deii1111^8 ros c^i^radas que iuenan en los trentes hasta el í.roxi 
toldado y damnmeados de la!030 ^ 18 ^ 
j Arriba España! provincia de León, 
¿>e estrenó a película UFA, 
del lote c M m p a t i a por iispe-
aa>, t i tulada «Czardas*. 
Este fi lm, de Dell > deser -
^ O i V i m i e n t ü , nos produjo u;.r 
excelente impresión, y* que, 
áia ser uua obra macsaa, >'¿ 
pudimos v a aiugat en^ e U 
ocrie de las. bueüHS. Pu i.no! 
comprobar, c^n sati*laci¿>n, 
que; lus a í e u i a n e » , van psr' 
a i . í ^ d o , aunque pauUiinamen 
te, e vicio p >CÜ cineAíia ográ-
uco de l a icn nu i , de ia pesa-
dez. Nos pudimos dar perfec 
ta cuei i ta de qae, ius teutoneü 
a^o^ian p^ra si, las cu<viida-
ues dei cine ameacciuo sai 
caer en sus defectos . 
JEl argumento, cuya tram^t 
gira airedeior de ««Satán» 
—uu cabalgo indomable a ex-
cepción de cuando lo m nta 
o t taia su dueño—es ea todo I 
momento iatcres<4uicf g/acio i 
« o a rbtos, y seht m^utal t n * 
aiguaüs escenas, y agradable| 
en conjunio. 
De iéjnica impecabld, lo 
mismo en la fotograiia, qu 
en la auditiva, punmos admi 
rar bellos fot^gramttü, soo: 
iodo en ios e n ios txié i i^res 
La Delegada Local 
Todos los afiliados 
fecho la cuota extráéi 
electo por nuestro 
aâ rt**s> día 14, sin pr^ 
N > olvidemos que 
v i . . ades de ouestroc 
S. K. U . 
vest* Sin l ic i to q u i n o h6.yan satis-
nana de iNavidal déos i pa^ar a tal 
m i i iOi PUz-i le l i Catedral, 1, hoy 
XÍO i - ninguna cUac. 
íb í c^o ta va destinada a alegrar tas 
* > ao ne ifes. 
o, 
AO; Joaquín Fernández, 5; Francia- c^z, 25; Vicente Frade, 25 - u 
ta Fernández, 5 ; Juan Galán, 5; do Llanos, 25; José García 3o ^ 
^íáxiraa de ia Infiesta, 5; Iñigo tictrio Rodríguez, 25- Í¿0¿1^'! 
. argas y señora, 5; Graciano To- Alonso, 75; Lorenzo Bay6 
jal, 5; Fernando de Andrés, tenien»- Benito Redondo, 50; Lucía ^ 
ts,mutilado, 10; Victorio Manzano, jrez, 25; Viuda de Cayo Qrd -
10; Manuel Ochando, 25; Ca aliña Julián F. Fernández, 25; J j - ^ ' ^ ; 
'crez, 5: Pío Celemín, 5; Aniceto Férez Cabo, 125; Pedro'Lia^ ^ 
Martínez, 3; Alfredo Diez, 13; Ma- res, 25; Daniel Gutiérrez, 2S^|fU 
ríano Antollnez y señora, 25; Afri- nucí M. Suárez, 50; Francisc 'x * 
: z, 1Ü; Emilio González, ^án, 100; Aniano Alvarez, 'gQ- «?* 
. Hva del Riego, 5; Angel F . Mo- pólito de la Fuente, 30; Confi) 
rán, 15; Justo Esco'ar, 25 Viuda'e Americana, 50; Tomás Frade 
hijos de Lorenzo Mallo, 25; Hcr- Alfredo García, 30; Antonio c ' 
mlvi ella y hermana, 10; Isaac s tlez, 25; Luis González, 40- ^ 
Martínez y señora, 5; Jorge E . For- nuel Morán, 50; David Güii' 
ti • -.do, 25; Viuda de Morros, 25; 50; Ramiro Fernández, 250.'«M** 
1 aldomcro González, 5; Agripino fumino Morán, 25; Antonio ¿ 4 
Lozano, 5; Fernando Núñez, 2.° do- 25; Cecilio Llano?, 22 ; Flías j)-
nativo, 10; Viuda de Gerardo Fió- 50; Casa Gutiérrez, 300; Q , 
, 50; Leonardo Robles, 5; Aso- Diez, 75; Viuda de Gregóíio'"(î 0 
:ión de Veterinarios, 250; Dele- 200; Ramó.i Gordillo 75- i r ^ ' ' 
rez 
ciac 
í i ' tasorero provincial, t*. Ferrn$ndtí^ 
Si quieres tener premio ehífe¿a ma-
4 cuatro de la urde, 
ávuinistiacion de iJKÜ A, 
irra que posean ^ 
í iite niagúa niño! 
nana, ae on 
delante de ia/ 
la cÍKtí 
¡Que no 
A los niños de León U t̂óg* ton da ̂ gu iJad 
fu tamoiéa puedes h . - r | | j^p^i. u yr4|8n ? jjj|jCj 
macho por >a lispafta U ú a , | 
Ja U óa i sa pmvinm 
Coa objeto de asegurar el 
I Q4tn p liuxi cu co d.í ias aisposi 
icioatís r^iativas ai comienzo, 
{terminación ae espectáculos 
y Cierre üe establecimientos 
i-mda y Libre 
dos, diiigidos poí 
éhtrei s 
tiTtCO,| 
otaüios íormimdo. , 
3 De una manera mur s 
i jorra a lo en todo" *' * 
n-:s áe íu casa .í̂ v ( 
metá icos inservibles y 
dándolos mañana 11 e 
en los puestos que ( 
cogida se establece? 
I 
'des, ^ 
ti a su' 
Objetos perdidos 
En la Inspección Municipal 
se encuentran ios siguientes 
objetos hallados en ia viu 
pública. 
Unos guantes de señora, 
una silla, una papeleta del 
Monte de Piedad, una bomba 
de bicicleia y un par de «apa* 
t i Jas de seño a. 
Pueden pasar a recogerlos 
las peiaonas que aGxcditen 




CAFE - GRANJA BAB 
Cartdiera da íspectacalos 
para hoy 
14 de diciembre de X i^l 
Teatro Alíateme 
Dos sesiones. Cine souo o 
• las 7 y cuarto y lo y inedia 
Tercer día de labran se-
mana patriótica a beoeQcio 
del Agmaaldo del Sá lda lo 
y damartkados de la provin-
cia de León. 
L a gra 1 CJeacíón Jei cé le-
bre actor cóm.cj Ckbimiro 
Oítaij t.talada 
Pod.roso Caballero 
Una de las produc oues es-
pañolas coa más gr.cia de 
le3. 
Mañana, cuarto día de la 
Gran Seauna K tríótica. 
JL* peücul i Fardan uut, en 
esp^Lcl 
Sinfo las ddl corazón 
por Claiide;te Colb rt. 
yTaatío Principal^ 
DoisesioDts Je cine s.noro 
a las siete y cuarto y a las 
diez y media 
E formidable éxito U F A 
C Z A K ü A » 
d í i famoso Iota »Si padi 
por Esp i ta» 
Un gran íiim ilcao de humor 
y ds gran inveat»\a , 
Mañtna 
L a llamada de (a Selva 
ea tip 0< 1,1 or Claik Gabl J 
y Lozeta Vcnu^. 
Cinema Azui 
Programa de Cine Alemán 
Ha laa aiete y media Urde 
algunos dd ios cuales, acom í-3^ lo hace»!, al . ; mregaf ..la 
pananos de ia música, goal chatarra se te ds? , uu boietu 
ioao un poema. l í l^e d«bes guardat, porqu 
La musua, a base del co- ^ a to lo ei que 
nocido uai e n ú n ^ r o aei mib 
mo titulo del íiim, buena en 
general y excelente a ratos, 
•iobre iodo recordamos un 
mouvo, durante algunas es-
cenas ae amor, muy beliOj 
que ene ja admi ttüiememe 
con la escena qi'e se íeprodu* 
ce en ia pantaua. 
De ios lutérpietes» nos gu¿» 
uuucho ikianka Kokk, v i 
d^dexa revelación; HAUÚ b u 
ve, ajudiado y discreto, * 
r'aui ivemp^ formi lbbie en i L 
papel ÜC diado. 
üel üobiernu Civil 
Por su pro eder IÜOOUÍ- ^ 
y p j r iittoer nscam du ui> < 
canuaad excesiva p r jon a 
íes, se ha impac^tj p j r ei 
«^xemo. Ür üooernaaoi Civi l 
te la froyiocia, un arresto d¿ 
i6 hozas en esta Cárcel f i o -
/incial, a ia poitera i r i ome 
na Alonso, domiciliada en la 
calle de Judo del Campo, 
número l ü . 
l   q i lo teu^a 
iabiá una sorpresa m u / agrá 
dable. 
5» ^ 
0fr«8t «1 públito ÜP mt*Ú.<'.mté 
Eí^al»dií¡a K J J . 
juntmente con nn exiensi: 
sui t i io de mariscos ; toda 
clase ie meríe »laa. 
Auxilio Pro Asturias 
i i León 
P r eq avocación silió en 
el númcio del fcauad^ coa SUÍ> 
pe eiAs novmtuy ct uo cénit' 
moi ÍÜ ap . r .a^ ióa p^ra eSiü 
suscripción hecn& por 1̂  
ina-ístra y n ños de la escuela 
ae La v-ánacna, siendo SA 
¡que 1 ican; iJa l enUtgada fué 
ae aieuset'i pesetus novinza y 
unco Cenen/ios. 
A s e o d i u o 
P jr reciente De^re-o r*e la 
Secretarla de Guem , ha a-j 
k d d a C 01 i de G ar 
día *WÍVÍ , el quf t ra teniente 
cOíore* p i i ueii j í-* e ésU 
rop!HMdanci*, ü . Pedro Ro 
lU r̂u Basari, j i t n p^s* i 
B - n i -r ei dér imo f r o t o . 
Mucho nos sa.isíace es t 
ayc uso que m^rtcidam^nt 
recibe t i i eroico aefensoí dei 
Alcázar toledano, qu^ es ua 
galardón más an la b * raiui i -
ma caxrera del Sr, Homero 
Basart, ai que enviarn nues-
tra más efusiva y Cviuial én-
horabu¿na. 
^úbiioos. y en evitación de 
Us sanciones qu-s lacx írao;e« 
aiente se impoadran a los 
intcactores, coas ^ao a conti-
auación las siguientes mstrac-
clones: 
os espectáculos comenza-
rán puntualmente, a la hora 
ájada por las eai>yiesas y ter-
minarán con igua* exactitud a 
las 21 horas los üe l i tarde y 
antes de Ua Ü,i0 ñoras los de 
ia noche. 
Las c-ntinas y bares cerra-
tán a a 22 l i r is. 
Los cates, sin distinción, a 
las 2ijl,30 horts. 
León, 11 de ü k r e m b r e de 
l^a?. degunio año UJunta'. 
¿ í De egaUo de Urden Pubii-
<o. 
^imicéf» üe 
' i i i ü w mm 
Gil y CiXiaacO| d. 
t i Á H t « I 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra1 
^amón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470J 
E L bxáNOR 
aütjr uyi ins i;aai nuüia 
l - l de d ice aDre üe AÜS? 
da 4 
D E T U K N O F A K A i¿STA 
¿iEAlANA 
de oc o de la noene a nueve d 
k i mañana 
SR. VfcLEZ Femando M¿rmo 
üoaa .u ^ i Paliaré^; hijus, 
. ^-iüela, doña ^i&uacioa, taoa 
Juan Aat^nio; hermjinjo, ü u n | 
F. Daiis González 
MADERAS DE GAUCÍA 
Apeas para Minaa 
(CajeríoX4 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapatería», 18, 1.*, uqd*. 
Apartado U I 
0r Santiago Peliárós Barjon 
Doctor en IIÉoilící^,^!!^^ do U BdftAft jeama MÜIÍCÍ-
pat u» «laUí-w 
Ha taliécido er 




Ricardo, D, Kit.uón, Ü.José y D. Eauaido iuiiaréa,1 
hermanos políUcos, don Enrique Taharés, doña Es ^ 
peranza Martínez, duña Maravilla lorres y doña 
Concepción Prieto; primos y demás lamilla: '%|ffflgfrl ^ 
^u^iiean a usteu mcomienae o i j 
OMÍ «t alma del Jinuuo y atistat 
: /us HX&QÜÍAS ({ua tendrán 
1 i^ar hoy martasi u U<s ir^s y 
medtu ae ía turd % en í* e¿iu 
* ru/í<m Ue v>a« úiárc l , y u ¿u 
Métfy f un t r a í i wénMi* rntér-l 
• WA/ J ígle&ii2i por w que ie Q&éü&i 
i „ 'rtti*y ug a¿tcido>. 
Casa mortuo ixt uyntasa de Sagasta, puín^ro 32. 
For Orden Militar no se efectuará cunauccióa. 
6«do de Seguridad Militar y Orden Alvarez, W ; Viuda de F. ¿ i ^ * 
Público, 100; Marcos López, 10; des, 200; So.lero Santos, 25 • 
Miguel Soto, 10; Amancio García Prieto, 25; Tonlr'o Robles, 9 ^ . ^ 
( arrido, 15; Enrique Alonso De- nuel Fernández, 25; José G it * 
lis, 5; Miguel González, 5; Hijbs rrez, 25; Hermenegildo Carre 
de Simeón García y C.% 200; Luis 50; Anastasio González, 30- g!!] 
Csdórniga y señora, 5; Wínocio vador del Pozo, 25; Pedro Alva 
Tosiera, 5; Francisco Dávila, 20; 25; Sixto Pascual, 25; Ticiano 
Autobuses de León, 150; José Vega nos, 25; Marcos Martín, 100- pe' 
Villalonga, '25; Aimac-cnes Arce, dedeo Muñoz, 150; Lupercio'li* 
100; José Alvarez y su hermana nos, 50; Heliodoro García, 50-je' 
María, 10; Visuina Martínez, 5. sus Sánchez, 100; Benito, Caíf,̂  
Francisco Sánchez, 25; Agustín 30; Celso Vázquez, 200; Viuda (fe 
Gutiérrez (cantina) 50; Maestro y Casimiro Diez, 50; FroilánD 'y 
a niños de la escuela de Padre Is'a ta, 50; Ensebio Fernández ,^ . 
I núm. 2, 23,70; Jesús Cifuentes y ¡Conrada Gutiérrez, 25; Jacoba Mo-
señora, 5; Niñas de la escuela del diño, 100; Luis Flórez, 50; Fran 
Barrio de San Esteban,escuela nú- cisco Fernández, 50; Viud î út üt. 
" mero 1, 15,50; Idem ídem, escuela neroso González, 25; MplqiiíjjL 
núm. 2, 5; Asunción García, maes- Tomé, 50; Ramón G. Sánchez 
tra de León, 5; Filomena Gonzá- Angel Suárez, 100; Francisco Diá̂ ' 
lez, ídem ídem, 2; Asociación de 30; Felipe Fernández, 25. 
Maestros Católicos de León, 25; Particulares: ' 
Nííías y maestras de L ó̂n anejas a Emilio Fernández, 20; Serafí» 
la Normal, 19; Manuel Gómez, 5; Largo, 10; Isidoro Vicente; ?0'La 
Mario Rodríguez, 5; Horacio Ra- Gafa de Oro, 400; Andrés Robles, 
mos, 5; Nicanor Alvarez, 10; Lean-
dro López y señora, 20 Jabonera 
Leonesa, 100; Jacinto Rodríguez, 
5; Bar Sevilla, 100; Virgilio Tas-
cón, 1.50; Luis Fernández Ruiz, 
50; Juan Antonio Hernández y her-
mana, 7; Consuelo Trapote, 2; Vi -
cente Salvadores, 5; Francisco 
Sanz Ojeda, 50; Manuel Arredon-
da, 25; Dolores Geijo de Alfageme, 
100; María Llamazares, estañe^, 
25; José de las Vallinas, 25; Dioni-
sio Fernández, de Veguellina, 75; 
Celedonio Pereda, 25; Macario Mar 
tínez, 10; Luis Villanueva, 10; Ca-
sa las Corbatas, 50; Jesús Romero, 
10; Colegio de Farmacéuticos, 500; 
Antonio Selva y señora, 5; Casa 
Prieto, 150; Ramón Aller, 5'; E u -
genio Crespo e hijo, 15; Gregorio 
Fernández García, 200; Cas'miro 
Llamas, 2; Francisco Molleda, 25; 
Anacleto Zabala, 10; Olegario Lla-
mazares, 100; Sotero Diez, 5; To-
••«• más F . Ladreda, 25; Personal de la 
U o l O U i í l t O d , Minero Siderúrgica, 1,000 Hijos de 
Saúl Gutiérrez, 25; Gabriel M. Gra-
nizo, 250; Delfina Torneros, 5. 
Emilio Fernández Aller, 20; 
Francisco Merino, 15; Timoteo Al -
varez, 5; Angel Beltrán, 100; An-
gel Beltrán '(hijo), 10; Francisco 
Diez, "Dos de Enero", 25; Diego 
Segura, 5; Cecilia García, 5; S. Na-
va, 3; José Morán (médico), 10; 
Teresa García Moliner, 5. 
Unión de Ultramarinos, Comes-
tibles y Confiterías: 
Paulino Polo, 300; Tomás Reye-
ro, 300; Hijos de Camilo de Blas, 
300; Julián Hernández, 25; Argimi-
ro Factor, 25; Salvador Millán, 
200; Victorino Manzano, 25; Ce-
sáreo Sánchez, 100; Jesús Martí-
nez, 100; Gregorio Corral, 25; Je-
sús Pérez, 50; Julián Fernández, 
100; Pedro Alvarez, 40; Anguel Mi-
guélez, 25; Hijos de Nicanor Fer-
nández, 30; Carmen Alonso, 100; 
Andrés Horcos, 50; Blas Martínez, 
75; César Aller, 30; Agustín Gu-
tiérrez, 50; Domingo Diez, 25; 
Donato Gutiérrez, 25; Angeles italbón, 500. 
Manrique, 50; José Marcos, 25; Total, 702 pesetas. 
U 
10; Luis» Rey y Rey, Sí Regina 
I^rnández, 5; Luis de la Puente, 3; 
Aladino Villar, 10; Santiago Soto, 
10; Lorenzo González, 5;,Antolín 
Arias, 5; Rafael Fernández 3; Pe-
dro López, 40; Ramón Menor, 10; 
Pelayo Alfonso, 5; Higinia Sanies, 
4; José Orejas, 10; Rosa Marasa, 
10; Dolores Martínez, 5; Soluter 
Viejo, 25; Severino París, 10, i,. 
Omitido en la lista de industrfr 
les: 
Tomás Fernández, 30. . y. • 
Suma y sigue, 65.692,55. pesetas 
PRO MONUMENTO A 1 ^ 
CAIDOS 
Suma anterior, 3.616,40 pesetai. 
María Cubría y hermanas, 5; L 
García, 5; Juan Galán Gutiérrci, 5; 
iVictorio Manzano, §; Baldometo, 
González Alvarez, 5; José Vega 
Villalonga, 10; Francisco ;Sánche¿ 
Gallardo, 15; Nicanor Alvarez Gar* 
cía^ 5; Leandro López y señora, í| 
Ayuntamiento de San Millán ^ 
l -s Caballeros. 50,85; Dionisio Fer-
nández, de Veguellina, 25; Casi 
Prieto, 25; Emilio Fernández Aller, 
5; Francisco Fernández Martínez, 
5; Hijo de Lucio García Sarabia, 
25; Angel Beltrán, 10; Francisco 
Piez «Bar dos de Enero", 5; S. N*-
ya, 2. 
Total, 3.829,25 pesetas. - ^i 
DONATIVOS 
Don Francisco Balín Alonso, «»•, 
pero de Bembibre, ha donado siete-
toneladas de carbón antracita co» 
destino a "Auxilio Social". 
Don Patricio Fernández, 
ele Bembibre, ha donado ocho W". 
teladas de carbón antracita P^' 
Valor de 520 pesetas, con destinó? 
í.000 kilos al Hospital de FalanS*.' 
3.000 kilos a la Residencia Provlá? 
ta l de .Niños y 2.000 kilos al Dj*" 
pensário' de la Cruz Roja. 
P A T R O N A T O PROVINCIAL 
A N T I T U B E R C U L O S O 
Ayuntamiento de Castilfalé, 29* 
pesetas; Ayuntamiento de Ca»!***'; 
Fuueróua «¿4 C-anneo», Viuda Ue U» ü ie« . ilí0 IÓ̂O 
jtcut da en ga rato 
I j $En el patio pequeño ae la ¡Pcifiion Piovincial, fue ejecu-tado en el dia de ayer en ga 
rrota v i l , el ve< ioo de Pola de 
Cordón. José González Osa-
do, en cumplimiento de ia 
sentencia óic ad* p j r un Con-
sejo de Guerra snm r í - m o 
ce.eirado el dia 26 de no-
viembre ultimo, contra el 
mi¿>aiO| acusado de d.rige»te 
n.aix at* e inductor de ai ver-
sas a^esi^aVos e« ptr rsdnas de-
recmsitís, 
Ki reo r^cib;ó con fervor 
ios auxilios ejípiriiualep, 
j Arriba Españal 
j i 
María Mt reedes B«néiteí , p » ^ 
w a de c ríe»; o I st?f rabajos 0 
ranttzadoF, por ser nueva en 
plaza ene mtrarán prontitud | 
oomla en sus servicio! a domic111 .̂ 
calle Julio del Camp >, $• 
pándete.ha. 
SETENTA y seis pe»*1»8'PfS 
diéronsc día 13, d sde OrdoflJ* , 
al Parque de lotendeccia, * ^ 
»quí a l Bar Negrcsco. AS 'nSr 
ríase d v«lucíón eu •<!*• Adi»**T, ' 
*ración, por tratarse módwtp ^ r 
1>do« jL^t'"' 
B A K , se traspasa por no ̂ ¡¡¿J 
atender, en sitio céntrico. K¡j||j 
e»U AdmioJstracción. 
C O N D U C T O R de camión JT^ 
che de turi»mo, ae ofreO» f*^ 
práctico. Ofertas, «1 Sr< To^S'-J 
